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 TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menciptakan sebuah karya visual yang 
menarik guna mendukung kampanye sosial yang dapat memberikan penjelasan yang tepat 
kepada masyarakat mengenai pengabaian anak, dan dampaknya terhadap perkembangan 
anak. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan studi pustaka baik dari buku-
buku, majalah, maupun dari internet. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan penulis 
buku memasak dan penerbit buku ini.  
HASIL YANG DICAPAI adalah kampanye sosial berupa iklan televisi, viral ad 
maupun iklan pada radio serta item pendukung yang dapat digunakan guna 
mengkampanyekan untuk kalangan orang tua sehingga mereka lebih sadar akan pentingnya 
kehadiran mereka dalam perkembangan anak, sehingga mereka merasa sadar untuk membagi 
waktunya untuk anaknya. 
KESIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah desain dan ilustrasi berperan penting 
dalam kampanye perlindungan anti pengabaian anak. Agar pesan yang ingin disampaikan 
dapat tercapai dan ditangkap oleh target maka dibutuhkan kualitas desain maupun ilustrasi 
yang baik dan jelas. 
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